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Abstract 
 
PT Tokopedia is the biggest e-commerce company in Indonesia nowadays. This 
research discusses about the effect of interpersonal communication towards to 
effectiveness team at PT Tokopedia. The purpose of this research is to analyze the 
effect of interpersonal communication towards to effectiveness team of PT 
Tokopedia. The study was conducted at PT Tokopedia involving 105 employees as 
respondent. This research use quantitative-explanative method. Test for normality of 
data using Kolmogorov-Smirnov Test. Testing linearity of regression between 
variables performed using the statistical F test. SPSS 22 program has been used to 
process the data. The result of this research indicates that interpersonal 
communication has a significant effect on effectiveness team of PT Tokopedia by 
50.98%. Based on this research, effectiveness team can be increased if interpersonal 
communication improved. To employees of PT Tokopedia, evaluating themselves on 
used interpersonal communication as to enhance effectiveness team. (FE) 
Keywords : PT Tokopedia, Interpersonal Communication, Effectiveness Team, 
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Abstrak  
PT Tokopedia adalah perusahaan internet yang bergerak pada bidang e-commerce 
terbesar di Indonesia saat ini. Penelitian ini membahas tentang pengaruh dari 
komunikasi interpersonal terhadap efektivitas tim pada PT Tokopedia. Tujuan 
penelitian untuk mengetahui pengaruh komunikasi interpersonal terhadap efektivitas 
tim pada PT Tokopedia. Penelitian dilakukan pada PT Tokopedia dengan  melibatkan 
105 karyawan sebagai responden. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
kuantitatif-eksplanatif. Uji normalitas data menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test. 
Uji kelinieran regresi antar variabel dilakukan menggunakan statistik F test. Program 
SPSS 22 digunakan untuk mengolah data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
komunikasi interpersonal terbukti secara signifikan memiliki pengaruh terhadap 
efektivitas tim pada PT Tokopedia sebesar 50.98%. Berdasarkan hasil penelitian 
efektivitas tim dapat meningkat apabila komunikasi interpersonal ditingkatkan. 
Untuk itu karyawan PT Tokopedia perlu mengevaluasi diri tentang komunikasi 
interpersonal yang digunakan sehingga dapat meningkatkan efektivitas tim. (FE) 
Kata kunci : PT Tokopedia, Komunikasi Interpersonal, Efektivitas Tim, Regresi 
Linear Sederhana 
 
 
